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La filosofía antropológica de Arturo Ardao:




Se intenta mostrar la estrecha relación que tienen los conceptos de "antropología
filosófica" yde "historia de las ideas", entendiendo que en Ardao la:practicahermenéutica
es realizada por la comunidad latinoamericana, es decir, el sujeto concebido tanto en su
espacialidad como en su temporalidad. Espacialidad y temporalidad que se caracterizan
por su diferencia respecto al proceso histórico de "unificación"global de la razón. Las
particularidades culturales de las diversas comunidades de sujetos que son objeto de
prácticas hermenéuticas deben ser comprendidas a partir del descentramiento post-
copernicano que permite superar el dualismo anta lógico que establecía una dicotomía
entre el espacio, el tiempo y los modos de producción simbólicos. Así, podemos interpretar
que la técnica de la escritura ylos textos como "tejidos fisiológicos", según Ardao, son
prodUcidos en una comunidad y constituyen laexterioridadhistórica de su "pensamiento"
en su expresión y significación material.
Palabrasclaves: antropologíafilosófica/ inteligenciacreadora/ mentey cuerpo
Abstract
Thlsworktriestoshowtheclaserelationshipbetweentheconcepts"philosophical
anthropology"and "historyof ideas".understandingthat.inArdaothe hermeneutical
practiceis carriedout bythe LatinAmericancommunity,that.is.thesubjectconceived
both in its spatialnessand in its temporalness.Spatialnessand temporalnessare
cllaracterizedbytheir differencewith regardto the historicalprocessof the global
"unification"of reason.Theculturalparticularsofthevariouscommunitiesof subjects
that are the objectof hermeneuticalpractlcesmust be understoodfrom the post-
Copernicande-centeringthatallowsustoovercometheontologicaldualismthatsetup
a dichotomybetweenspace,timeand thesymbolicwaysof production.Thus,we can
interpretthat the techniqueof writingand that of textsas "physiologicalknittings".
accordingtoArdao,are producedwithina community,andtheyconstitutethehistorical
externalnessof his "thinking"in itsmaterialexpressionand meaning.
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Introducción
El pensamientofilosóficode ArturoArdaocoincideen algunos








filosofíadel espacioen Venezuelaen 1983 bajoel títuloEspacioe
inteligencia.Estelibro,queesreeditadoenMontevideon1993. reúne
un conjuntode ensayosque.ensumayoría.pertenecena lasdécadas
del sesenta y del setenta.Afirmaque la inteligenciaes inclusivade la





y metafilosofíaes posiblea partirde la intensidadde la producción
historiográfico-filosófica:Ardaoseinteresaporlasorientacionesquehan
caracterizadoa la filosofíalatinoamericanadeacuerdoa su objetoy
tambiéndetienesu análisisenaquellasfilosofíasquehanpuestoel
énfasisenelsujeto(Ardao.1987:74).Nuestroautorreflexionaentorno




condición de la filosofía latinoamericana.El conceptode comunidad
latinoamericanano se define solamente en relación a determinada
temática-u objeto- específicoporquelos sujetos que producen e
intervienenen la elaboracióndefilosofía latinoamericanaintegranuna
comunidad histórica con una tradición de cultura y una "tonalidad
espiritual" (Ardao. 1987:87-88. itálicas nuestras).El conceptode
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una idea que incluyela exterioridaddel cuerpoasí como las prácticas
concretasquese realizanen larealidadsocial.Asimismo,elconceptode
comunidadse relacionaconelde interdisciplinaridaden elsentidoque,
para Ardao, la metafísica y el pensamientode una época no es de
exclusivacompetenciade losfilósofos.
JavierPinedoen"Lahistoriade las ideasenAméricaLatina" (Biagini,
2001)sostiene, refiriéndosea ArturoArdaoy ArturoAndrés Roigque,
con estos autores, la historia de las ideas "se propuso superar el
impresionismo de las generaciones anteriores", reivindicando una
perspectivano académicadel quehacerfilosóficoa favordelabordaje
interdisciplinarioy labúsquedadeunametodologíapropia,promoviendo




en el Uruguay,Ardaose dedicaal estudiode las ideasfilosóficasdesde
el pasado colonial hasta el primercuarto del siglo XX,en la tarea de
rescatar del olvido textos y documentos que, según nuestro autor,
constituyen"lostejidosfisiológicosdenuestroorganismoculturalensu





1) los fundamentosdel "americanismo"
ArturoArdaoreplanteael"pensamiento"enAméricaLatinacomola
necesariaproducciónde comunidadeslocalizadasen el tiempoy en el
espaciointegrandociencia,filosofía,historiografía,lógica,epistemología
y lingüística.En este sentido, la historiade las ideas,según Ardao,es
principalmenteunatareaarqueológica-de produccióntextual- referida
a las ideas latinoamericanasen tanto estudia la serie de corrientesy
pensadores según la cual se formula la genealogíadel pensamiento
latinoamericanoyuruguayo(VerMuñozyTani,1995).
AfirmamosqueArturoArdaoes unarielistaqueprosiguey renueva
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trazadoporJoséEnriqueRodóenlaRevistadeLiteraturayCiencias
Sociales publicadaen Montevideoentreel 5 de marzode 1895 y el 25









a un estudio sobre literatura colonial)", de 1895, "El americanismo
literario", del mismo año y "El iniciador", de 1838. El proyecto de
investigacióndesarrolladoporArturoArdaose orientaen el sentidode




renovadora la memoriadel continente:se detieneen la"idea latina",es
decir,en la configuraciónideológicade AméricaLatina,inauguradaen
los idealesde uniónamericanade Miranda,BolívaryArtigas.
Ardaoesconsecuenteconlas ideasdeCarlosVazFerreiraa propósito
de la crítica al estado de espíritu pasivo, contrario a la creatividad
intelectualyabocadofatalmentea laimitaciónimproductiva,condenando
toda idea a la esterilidad.Si bien Vaz Ferreira reconoce que existen
limitaciones materiales,no admite que éstas puedan tener un peso
definitivoquejustifiquelainactividadintelectual,y laatribuyemásbiena
lasugestión,a lafatalidaddecreernos,incapacesderealizarobraalguna
de altura intelectual.Vaz Ferreiraafirma que "en realidad,lo principal
que falta entre nosotros [...] no es de orden material,sino de orden
espiritual". Es una mala disposición,esa "sugestión inconsciente de
nuestra incapa~idad"y ese "hábitoo sugestiónpasiva",la causa más
honda de nuestrafalta de producciónintelectual.(VazFerreira,citado
por RomeroBaró, 1993:19).
Bajo el puntode vistade Ardao, las fases "americanistas"que se
distinguenen la obra de Rodó "no se sustituyen,etapapor etapa,sino
que se adicionansin desaparecerninguna,de suerte que a travésdel
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proceso se va integrandoen una sola unidad el conjunto de su
americanismoa secas" (Ardao,1970:17). De este modo, la búsqueda
de principiosautónomos,es decir,de definicióncultural,desuperación
dela imitaciónporlaoriginalidadyporel poderdetransformaciónde lo
extranjeroen lopropio,constituyenlascaracterísticasmásrepresentati-
vasde lasformulacionesde Rodó.Si bieninsisteen quela imitaciónde
los procedimientosconstructivosyestilísticos,terminaen la deforma-
cióndelmodeloo~iginal,la innovaciónliterarianoexigeprescindirde las
influencias:éstas configuranla expresiónde ideas ysentimientosque
coexistenen el ambientede una épocaycomo lo afirmaA.Ardao:"de-
terminan.laorientaciónde la marchade unasociedadhumana"portra-
tarse de "una preocupacióncualquieradel espíritucolectivo"(Ardao,
1970:21),SostieneArdao:
Eshastaciertopuntohabitualdistinguirenese americanismo
dosaspectos:el literarioyel político.Cabeconsiderardos más,que
convencionalmentellamamoselculturalyelheroico.[...]Ensuma:"El
amer)canismoliterario",de 1895;Arielde 1900; "MagnaPatria"de
1905;"Bolívar"de1911,son lostextosquevanmarcando,lustropor
medio,cada unade las cuatroetapas,a travésde las cuales,pOI'
enriquecimientos sucesivos, el americanismo de Rodó fue
. estableciendoyunificandosuscuatrograndesdimensiones.(Ardao,
1970:16).
Con respectoa Vaz Ferreira,Ardaose interesapor la importancia
de las cuestionesnormativasy las cuestionesde hechosyde palabras,
planteada$desdeunafilosofíaqueconsideralos procesosrelativosa la
acción humana como un conjunto histórico de argumentos y de
interpretacionesproductodel pensamientode una época. Esto último
está relacionadocon la dualidad cultural manifiestaentre Orientey
Occidente.La mismaes productode una arbitrariedadhistórica,que




el problemade lasucesiónylasimultaneidadde losmismos,porejemplo,
entre Europa y América. Ardao expone una filosofía pluralista
contemplandounadiversidaddefactoreshistóricos,culturalesy
económicosquenopuedenreducirsea lainterpretacióndeunanarrativa
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únicaquelospresentasegúnundesarrolloinealapoyadoenlos
conceptosde sucesiónysimultaneidad.Por lo expuesto,nuestroautor
formulaunacerteracríticaa la concepciónantropomórficade la ideade
causalidadque hasido planteadaa pesarde la inversióncopernicana,y
luego,de la teoríaeinsteniana(Ardao,1993a, 88).
2)lógica informal,teoría de la argumentaciónylógica concreta
SegúnArdao,la cienciafraccionalo realen unidadesdiscretasy la
convierte en estática, desconociendo su labor clasificatoria. Esta
estatificaciónde lo real permitesu cómodo etiquetado lingüísticoen
conceptos también estáticos y fácilmente cuantificables. En su





Ardao se refiere a que cabe hablar de "lógica informal" o más
precisamenterespectode la "argumentación"sostiene,enefecto,que:
...mucho se alimentan de lo que es su materia, a la vez que su
espíritu. las novíslmas tendencias de la llamada pOI' deliberada
paradoja Lógica InfOl'mal: o en terminología más felJoonlana y
vazferreiriana, "Teoría de la Argumentación", cuando no, a secas,
"Argumentación". Como aSimismo las tendencias. no menos
novísimas, de la Fuzzy Logic, diversamente vertida al español como
"Lógica de lo borroso".o de "lovago".o de "lo impreciso". No obstante,
por cliferentesque la "Lógica Informal"y la "Fuzzy Logic" sean entre sí,
caben ambas, cada una a su modo, en el concepto, después de todo
mucho más feliz en más de un sentido, de Lógica viva.(Ardao,1993b),
Para que una discusiónargumentativaentresujetos se realiceen
términosmínimamenteadecuadosesnecesarioquelosespíritusnoestén
unilateralizados,esto es, que los participantesdiscutanparaaveriguar
laverdadynoparatriunfar.Laverdadplanteadadesdeunavisiónplural
e históricaes enVazFerreira,segúnArdao,una cuestiónde grado.Así,
afirmaqueparaVazFerreira:
...tocloel conOCimiento, la creencia e incluso la verdad, es una
cuestiónde grado:en la generalidad.la abstracción,la certeza.la









constitutivos de una "racionalidad flexible y abierta", para decir a
continuación,acudiendoa laliteralterminologíainiciadaporVazFerreira:
"Trataríase.en lo hondodesuscuadros-y deelloes difícildal"
cuenta-de la razónexperimental.de la vivienterazónexperimental,
definiendounciertogénerode racionallsmo;trataríase,digo,de su





Lógica Borrosa pertenecen a lo que él califica como lógica de la
inteligencia,corrienteen laqueArdaopersonalmenteparticipa.Mientras
que las lógicasno formalesponensu acentoen el ámbitode la acción
humanaysuelenocuparsedeáreasjurídicaso morales.yde laéticade
(opor)la inteligencia,otrasatiendenal "ordenontológicode losentesy
aun al enteencuantotal". comprendiendoentoncesla metafísicade (o
por)la inteligencia:unametafísica"regidaporla ideade las cuestiones
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filMofía.(ArdM.citadoporAndreoll.1993:39).
Entendemosqueelpsicologismoalquese refiereArturoArdaotiene
su fundamento en la acción dialógicaque presentacomo objetivo la
consecucióndeacuerdosen losqueaparezcanrepresentadasel mayor
número de opiniones.Así, la psicologíatiene que ver con los planos
mentales que compartan los sujetos y con los estados de espíritu
característicosde unaépoca.Esto permitirálaverificacióndelefectode
las ideassin tenerencuentasu "origen",sinosu potencialinstrumental
respectoal logrodeentendimientos.Se tratadeestrategiasqueoperan
a nivelde la psicologíadel emisor,del receptory del mensaje porque
tienenqueverconlo quese quieredecir,lo quese entiendede lo quese
diceyelefectoquecausadichoentendimientoenel receptor,estoes, la
conducta que motiva lo dicho, que puede ser originada por una
interpretacióntanto literalcomofigurada.
Ardao puntualizaque, hastaquese comenzaraa hablarde lógica
informaldesdeprincipiosdelsigloXX,se hahabladode lógicaviva,lógica
de la razónvital,lógicade la razónhistórica,lógicade loconcreto,lógica
de lo razonable;yúltimamente,de lógicaborrosa,lógicavaga,lógicade
lo inexacto.(Ardao2000:24).Señalaquemásalláde lasdiferenciasque
tengan entre sí, ellas poseen dos denominadores comunes bien
ostensibles:rechazode laexclusividadde latradicionallógicaformaly la
orientaciónfilosófica hacialoconcreto.DeahíqueArdaoconcluyeeste
capítuloafirmando:
Perounoy otrodenominadorcomúnnoson, a su vez,SinOel
resultadode unacoincidenciaanterior,másradical,y por lo mismo
más determinante:mientrasla forrnaltradicional(la clásica y la
simbólica).es lógicade la razón(enel estrictosentidode ésta),la
noformalaportadapornuestrosiglo-no sin instanciasprecursoras-
es lógicade la inteligencia(enel máspropiosentidQ_cJ~la,misma).
(Ardao2000:25,negritasdelautor).
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panoramaen uncampoinusitado:lafilosofíay la historiade la lógica,en
especialde lalógicalatinoamericana.
3) La inteligencia del espacio
Espacio e Inteligencia,editadoen 1983en Caracas,ciudad de su
exilio,es untextoquerecogeartículosproducidosentrelosaños 1963y
1984.Estosmuestranel interésdeArdaoporunabordajeexplícitamente
filosófico en el cual los conceptosde espacio e inteligenciaocupan un
lugarcentral.Enelartículo"Crisisde laideadehistoriacomogeo-historia"
(1972), Ardao realiza un análisis entre distintas etapas de las
concepcionesfilosóficasde lahistoriaafirmandoqueCondorcet.Comte,
Hegely Humboldtsonautoresajenosa latradiciónteológicade la religión
sobrenatural,que sostienen la idea del Iluminismodel progresode la
razón;en cambio,Toynbee,Teilhardde Chardin,Jaspers, con criterios
diferentes incluyen ideas de la fe cristiana, que influyen en sus
concepcionesnosólo delorigensino tambiénde la metade la historia.
Así,Ardaosostiene:
No obstante esa profunda divergencia teo-filosófica, unida a la
distancia que lossepara en el tiempo, resultasorprendente lasimilitud
del planteamiento, desarrollo y conclusión, baJo el ángulo que hemos
llamado geo-histórlco: sustancialmente la misma Idea de unificación
de la humanidad, del mundo yde la historia, a través de un proceso en
el que actúan de clave el descubrimiento de América y la
circunnavegación del globo, con clausura espacial definitiva de toda
historia en la corteza del planeta Tierra. (Ardao, 1993a:l04-105).
Estaclausura produce un descentramientoque cuestiona a la
narrativateleológicaque identificabaa la historiaeurocéntricacomo
perspectiva de toda la humanidad. Además, la meta de la historia
universalse debereplanteardesdeunaperspectivaastro-históricadesde
que el hombrerealizaviajesa otrosplanetas. (Ardao,1993a:105).
Esta situación históricay culturalse debe, segúnArdao,al hecho
histórico concreto que planteadesde hace décadas la posibilidadde
realizarlahistoriahumanafueradelplanetaTierra.Latradiciónoccid~ntal
ha fortalecidola ideade un procesode unificaciónde la humanidaden
un "sistema mundo". Pero, este proyectoglobalizador se ha visto
superadoporlospropioshechosquehageneradoyqueponenencrisis
la tesis etnocéntricadel proyecto,es decir,concebir la historia como
¡, l1li;1
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geo-historia,cornonarrativade un devenirindefectiblementepensado











En el ensayotitulado"Praxisy espacio exterior"(1979),Ardao se
refierea la necesidadde pensarteniendoen cuenta las concepciones
de la Física contemporánea.El hombre,al realizarviajesporel espacio
exterioryalcanzarotrosplanetas,es poseedorde unanuevaperspectiva
-cognitiva y ontológica- cuya filosofía se replantea los problemas
referidosa losconceptosdemente,materia,vidayrazón.Estasituación
concreta plantea desafíos a disciplinas tales como la antropología
filosóficaylafilosofíade losvalores,lafilosofíade la historiay lasteorías
de lasociedadyla política.Setratadedesafíosqueobligana descentrar
la perspectivade I.osdebatesclásicosde lafilosofía.(Ardao,1993a:108).
En este sentido,tanJo la antropologíafilosófica de tradiciónteológica
como la antropologíafilosóficadetradiciónmetafísica,másallá desus
divergencias.defiendenla distinciónentre"naturaleza"y"esencia"del
hombreyasumenla esencia,enydesde,el planode la inmanencia.
Laantropologíafilosóficaplanteadadesdeunaperspectivacientífica
ha sustituido la distincióntradicionalen favor de una concepción de
raigambreevolucionista,proponiendounaontologíaen procesobasada
enconceptosnaturalistas,vitalistasymecanicistasrelacionadoscon la
biología.Sin embargo,estas concepcionesdualistas no atiendena las
consecuencias actuales del desarrollo científico y tecnológico;
consecuenciasquepermitenconcebiral hombrecomoun"entebiológico"
entantohacomenzadoa"orientarvoluntariamentelaevolución"a partir
del descubrimientodelADN, la clonacióndeseresvivientes,elgenoma
humano,losproductostransgénicos,lostrabajosde lainteligencia rtificial
y la neurociencia.Ardao afirma, por ejemplo.que la incorporaciónal
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organismodeórganostransplantadosy mecanismosartificialesquesi,
en unaprimerainstancia,se puedenconsiderarprótesis"externas",en
el futuro, podrán llegara producir procesos de síntesis con órganos
naturales.
Según Ardao, esas posibilidades que competen al desarrollo
científico-tecnológico,permitenrevalorizarladivisiónentrelo naturaly lo
artificial,yporlotanto,laconcepciónde lonaturalylohumano,superando
así el dualismometafísicoquesosteníaaún laantropologíafilosóficade
tradición científica.Esto significaque una nuevaforma de pensar las
condicionesontológicasen lasquevivimospuedellegar,porfin,asuperar
el conceptoetnocéntricode lo humano.
ArturoArdaose refierea una modalidadde trascendenciaque se
planteaenformadiferentea la propuestapor Bergson,cuya hipótesis
suponía que el impulsovitalde la concienciasupera el obstáculoque
significa la materia. Para Ardao, en cambio, la materia no debe ser
concebida como obstáculo sino como un medio mismo de lograr la
trascendencia a formas superiores de conciencia.Sin ernbargo,esta
transformacióncualitativasuponeunaposibilidadciertadetrascendencia
de lo humanoquesuperatodopensamientodualista,haráque el ente
biofísicopensanteasumasus responsabilidadeséticasyfilosóficas en
referencia a las actividades autodirigidas que producirán nuevas
transformaciones(Ardao,1993a:110-111).
Contrael prejuiciodualistayantropocéntricoquesostieneelcarácter
temporal de la contiencia negandosu espacialidad, en "Relaciones




El caráctertemporalde la concienciaque niegasu espacialidadse
basaen la "falaciatemporalista",segúnlacualunmodode razonarque
cree que el tiempo se puede manifestar solamente a través de los
fenómenospsíquicosconindependenciadelespacioydelcuerpo.(Ardao,
1993a:36). Lacríticadedichafalaciaquesostienela inespacialidadde
lo psíquico,ocupa el ensayode Ardao "La antropologíafilosófica y la
espacialidadde la psique"(1963),en el que afirmaque se trata de un
prejuiciorecurrenteen la historiade la filosofía segúnel cual la razón
"I!"."
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La importancia que tiene el concepto de espacialidad de la
inteligenciase relacionaconlacreatividaden relacióna lo humanocomo
ente psíquicoy orgánico.La inteligenciacreativaintegrala razón, la
imaginación,lossentimientosy los instintos(Ardao,1993a:14).Setrata
deentender,finalmente,quelosprocesosafectivos,volitivosycognitivos,
se producenen unorganismoespacial,es decir,unvolumenqueocupa
unlugarenel espacio.(Ardao,1993a:50).Enestesentido,Ardaointegra
las circunstanciasexistenciales,éticas,históricasysocio-culturalesque
permitencomprenderal individuocomounentesituadoen el espacio.




ArturoArdao reivindicael valorde la inteligenciacreadora,como
Rodóy Vaz Ferreira,esto es, de la inteligenciaconcretay aplicadaque
resultade la razóndel sujeto históricolatinoamericanoyuruguayo.Así,
propone desarrollar la inteligencia como actividad crítica creativa
descentradadel pensamientoeuropeo.
LasaportacionesdeArdaose instalanenladiscusióncontemporánea
sobre la Razón,su valor,sus posibilidades,sus límites,ysobretodosus
desviaciones. Discusión que es respuesta crítica a'l intento de
autolegitimacióndelaRazóncomoprincipiofundanteyomnicomprensivo.
Se tratade una crisis profundaquesufren las nocionesde explicación,
de inteligibilidad,deverdad,queArdaoproponesintetizarcomocrisisde
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Laracionalidadhegemónicadelpensamientoccidentalincluyemetáforas
espacialesen laconcepciónmetafísicade la mentesegúnLocke.Dicha
racionalidadhegemónicaimplicaunametafísicade laviolenciacuando
consideralas ideasdeorigenúnico,progresolinealyfundamento.
Ardao se ubica con extremavigencia en la sospecha sobre la
intoleranciaquegeneraelconceptode razóncomoprevisión,evidencia
y cálculo. La Racionalidadmetafísicaelevadaa categoríahegemónica
porel discursode la modernidades incapazde interpretarycomprender
los problemasde latemporalidad,la inteligenciayel espacio,altiempo
que presentaseverasdificultadesparaarticularlas prácticassocialesy
culturalesen su dimensión hermenéutica.La Razónse "unilateraliza"
como lo sostenía Vaz Ferreiray su propiaarroganciaimpidetransitar
hacia la comprensiónde la diversidadhistóricay cultural que ofrece
Latinoamérica.
El autor partede la dificultadquecaracterizacomo"epocal"en el
senode lafilosofíade lavidatratandodehallarotronombre"paraaquella
facultad aprehensora y comprensiva de la vida", llámese intuición
(Bergson),razón vital (Ortega)o buen sentido (Vaz Ferreira).(Ardao,
2000:61).La inteligenciaesentendidacomocapacidadsupralógicacapaz
de aprehender el movimiento,la realidad concreta, la diversidad, la
cualidad,la experienciasensible, la historia,la vida,la complejidad.La
inteligenciacomoelementode la comprensiónculturaldebe admitir la
incertidumbre,la opacidad,lovago,lo borroso.
En el capítulo IV de Lógica de la Razón, lógica de la Inteligencia,
Ardao muestra cómo se entrelazan las aportaciones de Miguel de
Unamuno,José OrtegayGassetyCarlosVazFerreira,comocontinuadores
y enriquecedoresde la filosofía de la viday de la acción.Ardao precisa
quefue en el año 1910queVazFerreirapublicasu Lógicaviva,obra en
la que se destaca el valorde la razóny del razonamiento;no desde el
punto de vista del pensamiento lógico formal sino en sus aspectos
prácticosen el seno de la vida humanaentendidacomo experiencia
social. (Ardao 2000:49). La crítica a la Razón ha dado lugar a tres
actitudes:Unamuno,con su franca imposiciónirracionalistade la vida
sobre la razón;Ortega,quedistingueentredos formasde razón,unade
ellaspredominanteporidentificadaconlavida;VazFerreira,queconcibe
una facultaddistintade la razón,suplementariatantocomo
complementariadeella(Ardao2000:49).Porsu parte,diríaVazFerreira
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desdesucátedrayluegoenFermentaría(1938);"Unamuno,queexalta
el quijotismoydespreciala razón,nocomprendióelsupremoquijotismo
de la razón.Elquijotismosin ilusiónes el másheroicodetodos." (Ardao
2000:52).




en su 'razón vital', que entiendetambién como 'razón histórica'.Vaz
Ferreirarelacionael buensentidoconel 'instintológico'e 'hiper-Iógico'
que calificade 'empírico'y de 'experimental'.(Ardao2000: 61 y62).
Consideramosque la filosofía antropológicade Ardao concibe la
inteligenciacreadoracomocapazdepensarsus concrecioneshistóricas,
como una capacidadhumanaque se desarrollaen un espacio social,
históricoy cosmológico.De este modo,Ardaosupone que el concepto
desujetodebeserpensadomásalládetododualismoontológicoclásico,
materialistao idealista,paraconsiderarlocomounentebiofísicopensante
cuyas condiciones de existenciase desarrollanen el espacio-tiempo




seguramentetendránun lugarde privilegioArielde José EnriqueRodó,
LógicavivadeCarlosVazFerreirayEspacioe inteligenciadeArturoArdao.
Lafilosofíade la vidatal comola planteaArdaoconstituyeuna"fuente"





1 AcostaobservaqueSIse caracterizael pensamientofilosóficoporsusaspectosIntelectuales
y éstosdefinenlos aspectosespiritualesde unaconfiguraciónculturalse debea una "doble
siglllficaclónde lafilosofía:un papeldedetermlllacióny un papeldeexpresión.AceptableqUizás
esa doblesignificaciónsi nosmantenemosdentrode los límitesde lo quepOdríamosconsignar
comounaespiritualidadIlustrada(lade lossectorescultosen el sentidosubJetivodel término
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cultura), se torna a nuestro juicIo Inaceptable cuando rebasamos aquella frontera y nos
encontramos con pluralidades culturales que así quedarían sefíaladas como ajenas a la unidad
espll'ltualde la cultura americana", (Acosta 1995:43),
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